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・買春問題…ふるさとの証言「東京・新宿 2丁目 昭和 33年」（1981 年）
特報首都圏「少女たちの援助交際～売春・10 代の告白」（1996 年）
・女性障害者…福祉の時代「麻痺の身 吾は～山野井昌子さんの場合～」（1977 年）
ETV 特集「一歳になった宇宙へ～安積遊歩さんと“家族”の日々」（1997 年）
④ その他
・若い世代のためのロールモデル…「あしたをつかめ 平成若者仕事図鑑」、「The 女子力
「たったひとりの反乱 男社会と闘った女性起業家“一期生”」など
・最先端情報の提供…ＮＨＫスペシャル「シリーズ 女と男 最新科学が読み解く（１）
惹かれあう二人・すれ違う二人（２）何が違う？なぜ違う？（３）男が消える？人類も
消える？」（2009 年）
３）公開番組の利用とこれからの課題
・公開番組にどのような番組が登録されているかは、ＮＨＫアーカイブスのホームページ
で確認できる。 http://www.nhk.or.jp/archives/
・全国のＮＨＫ施設や放送局を訪ねると、ＮＨＫ公開ライブラリーの端末で、誰でも無料
で視聴することができる。
・団体視聴を希望する場合は…
・公開を希望する番組が出てきた時は…
